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Elmenjar de les escoles és retallable?
Les beques de menjadorsón un bon exemple delssilencis mediàtics queprotagonitzen l’actualitatsocial: coses que passen i
nosesaben,cosesquepasseninomés
en parlen els que les pateixen.Mal-
grat tenirpocressò, resevitaquedes
d’inici de curs les escoles deCatalu-
nyaestiguinvivintunautènticdrama
quotidiàalvoltantdelesanomenades
beques demenjador. Es tracta de les
ajudesindividualspelserveide
menjador que sol·lici-
tenlesfamíliesamb
dificultats socioe-
conòmiques i les
famílies amb difi-
cultats geogràfi-
ques d’accés a l’es-
cola. El finança-
mentd’aquestesbe-
ques va a càrrec del
pressupost del de-
partament d’Ense-
nyament de la Gene-
ralitatdeCatalunya, si
bé la gestió de les aju-
des l’assumeixen els
consells comarcals.
L’actual context de
retallades ha pro-
vocat que en-
guany la confir-
mació de la
quantia pressu-
postària del go-
verncatalànoarri-
bésfinsalasetmana
passadaalsconsells
comarcals, tot i
que el curs es
vainiciaralse-
tembre, fa set
mesos.Davant
la llarga espe-
ra, alguns con-
sistoris com
l’Ajuntament
d’Hospitalet
havien optat
peravançarels
diners. De la
mateixa ma-
nera, algunes
AMPA havien
assumit la despesa pendents de l’ar-
ribada de les ajudes. Finalment, les
beques de menjador van arribar la
setmanapassada i, comtots els indi-
cis deixaven entreveure, les retalla-
des es vanafegir al retard.
Enmig d’assemblees nacionals,
Eurovegas, indults iun llargetcète-
ra, el silenci mediàtic al voltant de
lesbequesmenjadornoevitaelcon-
juntdeproblemessocialsqueemer-
geixen quan els diners arriben tard
i són escassos. Quins són aquests
problemes socials?
Elprimerproblemaéseldecaràc-
terassistencialisorgeixambelretard
delesbequesmenjador.Mésenllàde
lesfamíliesquesol·licitenl’ajudaper-
què viuen llunydel centre escolar, la
majoriadefamíliessol·licitantstenen
una situació socioeconòmica adver-
sa. Entre aquestes n’hi ha que viuen
situacions extremes enquè és difícil
assegurar un mínim de condicions
nutricionals als fills, alsqualsnomés
espotgarantirunplatd’arròsperdi-
nar i un altre per sopar. Aquestes si-
tuacions s’han accentuat per la crisi
econòmica i es fanpaleses, sobretot,
a les escoles situades als barris més
desafavoritsdelesciutats.Peralsfills
d’aquestesfamílieselretardenlesbe-
ques menjador suposa, una vegada
més, ploure sobre mullat. Des d’un
punt de vista de les desigualtats so-
cials en salut, està demostrat que els
dèficits en la qualitat alimentària
d’infants i jovespassenfacturaalcap
del temps. En la vida d’un infant de
cinc anys passar setmesosmenjant
arròs téuncost per a la salut.
El segonproblema és el de caràc-
tersocialisorgeixquanlesretallades
s’apliquena lesbequesdemenjador.
Paradoxalment, el context de crisi
econòmica explica per què, en com-
paració amb els cursos anteriors, hi
hahagutmés famílies quehan sol·li-
citat l’ajuda, però menys dotació
pressupostàriaperpartdelaGenera-
litat. Aquest decalatge entredeman-
daiofertas’hatraduïtenunconflicte
socialenmoltesescolesonlesfamíli-
es ambmésdificultats han entrat en
competènciaperunsrecursosescas-
sos. L’origen de les famílies no ha
quedatalmarged’aquestacompetèn-
cia,demaneraqueelconflicteeco-
nòmic s’ha percebut com
un conflicte cultural.
Com explica la teoria
sociològica del cap de
turc,elsprejudicis fan
que l’immigrant sigui
vist comelcompetidor
i l’origen de tots els
mals de la classe treba-
lladora autòctona. En-
frontats per lamisèria,
es culpabilitza l’igual,
es fragmenta laconsci-
ència de classe i s’obli-
daque l’origendel pro-
blemaésfruitd’unade-
cisió política.
El tercerproblemaés
el de caràcter laboral. El
retard i la retallada de les
beques de menjador
tenen costos labo-
rals per a les em-
preses de càtering i
peraalgunesfamíli-
es. D’una banda,
moltes empreses que
s’encarreguen del
servei de menjador
escolar s’han vist
obligades a reduir
part del personal
ambelretarddeles
beques: era insos-
tenible mantenir
tres monitors de
menjador per a
quinze nens. A
més, l’arribada de
les beques no ha
estat una garantia
per tornar a con-
tractartotelperso-
nal acomiadat ate-
salareducciódelnúmerod’alumnes
becats.Aquestcurselsmenjadorsno
estantanplenscomelcurspassat,ni
pelque faalsalumnesnipelque faal
personallaboral.D’altrabanda,elre-
tardenlesbequestambéimplicacos-
tos laborals per als pares i, sobretot,
les mares aturades que porten els
seus fills a l’escola pública. Mentre
esperaven que arribés l’ajuda per al
servei demenjador, tenien limitada
lasevadisponibilitatpercercarfeina
perquèalesdotzehaviend’anarare-
collir les criatures, fer-los el dinar,
portar-les a l’escola a les tres i anar-
les a recollir a dos quarts de cinc.
Silenciar el conjuntdeproblemes
assistencials,socialsilaboralsqueen-
voltenelretardilaretalladadelesbe-
quesmenjador no és una casualitat.
Si ja és difícil fer sentir la veu dels
col·lectius socials que pateixen l’es-
cassetat dels recursosmaterials bà-
sics,encarahoésmésquanelcol·lec-
tiu afectat està enfrontat interna-
ment perquè els seusmembres pen-
sen que l’enemic és el que està en la
mateixa situació.
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En algunes escoles
les famílies ambmés
dificultats han entrat en
conflicte per les beques de
menjador. El cap de turc:
les famílies immigrants
